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LA CONCENTRACION INDUSTRIAL
EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Miguel Ceara Haíton
Algunas consideraciones metodológicas
El propósito de este ensayo es presentar algunas características del
sector industrial dominicano, a nivel de ramas ysubramas según laclasili-
cación CIUU.
El análisis de las ramas y subramas industriales permite identificar el
sujeto beneficiario de la política industrial, así como las implicaciones que
tiene incentivar a una determinada rama individual, en materia deempleo
de la presencia de la PYM Een la subrama, de los requerimientos de capimi
por empleo, del grado de competencia interna de la rama ode monopolio,
etc.
Con este fin es necesario hacer algunas precisiones de las informaciones
yde los indicadores utilizados. La clasificación de las ramas industriales se
ha hecho según el CIUU a nivel de dos dígitos (9 ramas) ya nivel de tres
dígitos (26 subramas), excluyendo la rama 3118 del azúcar.
La clasificación de la pequeña ymediana empresa (PYME) se ha hecho
a partir de la variable "Capital Invertido , formando cuatro eih.ra'os^
pequeñas empresas (I), aquellas cuya inversión ^
RD$150,000; medianas (II), cuya inversión se ubique «ntre RD3,1bU,UU y
RDS1,000,000; grandes empresas (111) de inversión entre RDSLOOU, y
RD$5,000,000; y muy grandes (IV), en las que la inversión supe
RD$5,000,000.
La información y la clasificación fueron tomadas de la Secretarm de
Estado de Industria yComercio yfueron generadas para la Oficina leedor ai
de Programación, en un documento de diagnóstico del sector industrial que
nunca se concluyó ydel cual solamente hay algunas partes yabundante inwr-
mación estadística para los años finales de la década del setenta. La clasitica-
ción se hizo sobre la base de una muestra de 816 empresas ubicadas entoüo
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el país. Esta información es deficiente, sin embargo es lo único que existe y
su utilidad hay que verla en los órdenes de magnitudes y tendencias que
establece y no en el número preciso.
Otra fuente que se utilizó fue la encuesta industrial realizada por el
INTEC en 1981, (en particular los tomos Vía, VIb y VIc) la cual se hizo
sobre la base de un muestreo estratificado permitiendo solamente hacer
análisis horizontales por ramas, pero no verticales (la rama en la industria).
De esta encuesta se tomó la relación activos/empleos por subramas (tres
digito^s) a precios de I98I, queaparecen enel tomo Vlb. La clasificación del
amano e ^s empresas es diferente a la utilizada por la Secretaría de
n ustria y Comercio, se definen a las empresas pequeñas como aquellas
• RDS10,000 hasta RD$250,ÜOO; medianas deRD$1,000,000; y las grandes de RD$I,000,000 en
adelante.
hacer un análisis vertical de la rama en la industria se utilizó la
tica e ^ estica industrial preparada por la Oficina Nacional de Estadís-
utilÍ7rHÜ"^ versión preliminar que corresponde a 1983. Estos datos fuerons con gran reserva y sólo para indicar la estructura del sector.
luta^v varios indicadores para medir la concentración abso-
del ínHiV Cada rama. La concentración relativa fue medida a través
ennítativo * 'umueve en el rango de cero (cuando hay unais nbución) y uno (cuando hay una inequitativa distribución).
oue Í3. concentración absoluta se utilizó el índice de HerfindahP
miipvp Pnt ^ monopolio o competencia de una rama. Su valor se
fcuanHr. uT (cuando hay el nivel más intenso de competencia) y uno
contar rnn / ."^^^cipolio). Para calcular este índice, lo ideal hubiese sido
disDonía Hp^ ormación de las ventas por ramas, sin embargo, como no sep de esa información se utilizó el capit l invertido.
Dromedin'Hpi^° se utilizó el índice de NeehansL para medir el tamaño
relativos Hp ^ establecimiento pero ponderado por los tamaños
ciones con rp^; tamaño. También se utilizaron medias y desvia-
de la industria^^^ oa as medias, para medir la posición de la rama dentro
Hp reagrupados por cuartiles a un nivel de agregación
"h • " cfiniendo los valores del primer cuartil, como valoresbajos de coricentración, de intensidad activos empleos, etc. Los valores
ubicados en el segundo cuartil, se consideran valores "medianos", y los
ubicados en el tercer cuartil son considerados como "altos" y los valores
ubicados por encima eri el cuarto cuartil son considerados "muy altos"
dentro de las características del sector industrial dominicano.
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La situación de la pequeña .v mediana empresa (PYME)
por ramas industriales
Pasemos ahora a analizar la situación por ramas. El cuadro No. I,
recoge la participación de la PYME por ramas industriales, ordenados de
mayor a menor.
Se puede ver que la rama donde la PYME tiene más presencia es en la
rama 39 de otras industrias, siguiendo la rama 33 de la madera, la rama
38 de fabricación de productos metálicos, maquinaria yequipo, la rama 32
de la industria textil, la rama 34 del papel, la rama 35 de sustancias
químicas, la rama 31 de alimentos, bebidas y tabaco y la rama 37 de
industrias metálicas básicas.
En el conjunto del sector industrial la PYME representa el 74.1% de los
establecimientos y el 16.2% del capital invertido. La pequeña empresa
recoge el 32.7% con el 1.9% del capital invertido yla mediana el 41.4% de los
establecimientos con el 14.3% del capital invertido. La mayor presencia de
establecimientos medianos en relación a los pequeños, puede deberse a la
calidad de la información puesto que la muestra se hizo sobre la base de
todos los registros públicos tales como impuestos sobre la Renta, Directo
rio del Desarrollo Industrial, CFI, CEDOPEX y otros.
Cuadro No. 1
IMPORTANCIA DE LA PYME POR RAMA INDUSTRIAL, (CIUU), 1979
EN (%)
ESTABLECIMIENTOS CAPITAL INVERTIDO
Rama Total Pequeñas Medianas Rama Total Pequeñas
39 96.2 65.4 30.8 39 73.2 17.9
33 90.0 47.5 42.5 33 57.2 9.0
38 81.7 34.0 47.7 38 28.3 3.6
34 78.9 44.7 34.2 32 22.4 3.3
32 77.7 38.0 39.7 34 21.1 3.2
T 74.1 32.7 41.4 T 16.2 1.9
35 67.7 24.4 43.3 35 15.9 1.3
37 66.7 33.3 33.3 31 10.3 0.9
31 66.1 24.6 41.5 36 8.3 0.7
36 59.6 25.5 34.0 37 2.4 0.7












El cuadro No. 2 y el gráfico No. 1recogen la misma información pero a un
nivel de desagregación mayor. Se aprecia que en las subramas 362 de vidrios
y productos de vidrio, en la 355 de productos de caucho, en la 384 de
fabricación de materiales de transporte, en la 331 de la madera y productos
de la madera, la presencia de la PYM E es predominante. Sigue en impor
tancia la subrama 390 de otras industrias, la 332 de muebles v productos de
madera, la 324 del calzado, la 322de prendas de \ estir. la 342 de imprentas,
la 383 de maquinarias, equipos y accesorios eléctricos. Estas subramas
constituyen las 10 con mayor presencia de la PYME.
Los cuadros 3 y 4 recogen la información detalla sobre la participa




















































IMPORTANCIA DE I.A PYMEINDI STRIAE, CLASII ICAC ION CIl l , 1979









































































































































































































































31 ALIMEN IOS, BEBIDAS Y TABACO
31 I — 312 Alimentos, excepto bebidas
313 Bebidas
314 Tabaco
fotal I II III IV
lOÜ 0.9 9.4 26.6 63.1
100 1.4 13.3 34.0 51.3
IDO O.I 3.1 I6.I 80.7
100 0.0 2.1 0.0 97.9
100 3.3 I9.I 44.3 33.3
100 LO 7.5 51.8 39.8
100 7.4 35.7 26.9 30.1
100 3.6 12.2 84.1 0.0
100 5.8 39.8 21.7 32.7
100 9.0 48.1 42.8 0.0
100 21.2 78.8 0.0 0.0
100 8.4 46.6 45.0 0.0
100 3.2 17.9 29.7 49.2
IDO 1.0 II.9 18.7 68.4
100 8.8 33.3 57.9 0.0
32 TEXTILES. PRENDAS DE VESI IR E IND.
DEL CUERO
321 Textiles
322 Prendas de vestir exc. calzado
323 Pieles y suced., exc. calzado
324 Calzado excepto caucho
33 IND. DE LA MADERAYPROD.de MADERA
INCLUIDOS MUEBLES
331 Madera y productos de madera
332 Muebles exc. metálicos
34 FAB. DE PAPEL Y PROD. DE PAPEL,
IMPRENTAS Y EDITORIALES
341 Papel y productos de papel
342 Imprentas e industrias conexas
35 FAB. DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PRO
DUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL
PETROLEO YDEL CARBON, DECAUCHO Y
PLASTICO
351 Sustancias químicas industriales
352 Otros productos químicos
353 Refinería de petróleo
354 Productos diversos derivados del petróleo
355 Productos de caucho
356 Productos de plástico
100 1.3 14.6 47.9 36.2
100 0.5 18.3 19.3 61.9
100 2.3 22.3 55.1 20.3
100 0.0 0.0 0.0 100.0
100 0.0 10.3 89.7 0.0
100 13.7 86.3 0.0 0.0
100 0.9 9.5 89.6 0.0
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36 FABRICA DE PRODUCTOS MINERALES
NO METALICOS EXCEPTO LOS DERIVADOS
DEL PETROLEO Y CARBON
362 Vidrio y productos de vidrio
369 Otros productos minerales
37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS
371 Industria básica de hierro
372 Industria básica de metales no íerrosos
38 FABRICA DE PRODUCIOS MEI AlJCOS,
maquinarias y EQUII'OS
382 Máquinas, excepto eléctricas
383 Máquinas aparatos eléctricos
384 Construc. de mat. de iransp.
390 Otras industrias manufactureras
Total
100 0.7 7.5 30.8 61.0
100 6.0 94.0 0.0 0.0
100 0.7 6.7 31.1 61.6
100 0.7 1.7 6.4 91.1
loo 0.4 0.8 0.0 98.0
100 4.4 12.3 83.3 0.0
100 ."Í.6 24.7 40.7 31.0
100 .v4 23.4 48.6 24.6
loo .T5 18.1 33.8 44.7
100 4.0 28.1 18.8 48.5
loo 9.4 90.6 0.0 ü.ü
loo 17.9 55.3 26.8 0.0
loo 17.9 55.3 26.8 O.ü
100 1.9 14.3 34.8 49.0
* I : Pequeña Empresa: Inversión hasta RDSISO.UÍHJ
// •• Mediana Empresa: Inversión entre RDSI5Ü.00I > RDSI.OOÜ.OOO
/// •• Grande Empresa :lnversión entre RUSl.OOO.ÜOI y RDSS.OOO.OOO
ly : Muy Grande : Inversión superior u RDS5.00().()() i
Fuente : Elaborado con información de Secretaria de Estado de Industria y Comercio.
Oficina Sectorial de Programación, líiagnóslico del Sector Indusliial. Localiza




ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR RAMAS
INDUSTRIALES Y TAMAÑO (1979)
RAMAS INDUSTRIALES (CIUU)
31 ALIMENTOS. BEBIDAS Y TABACO
311 --312 Alimentos, excepto bebidas
313 Bebidas
314 T abaco
32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E IND.
DEL CUERO
321 Textiles
322 Prendas de vestir exc. calzado
323 Pieles y suced., exc. calzado
324 Calzado excepto caucho
33 IND. DE LA MADERAYPROD.de MADERA
INCLUIDOS MUEBLES
331 Madera y productos de madera
332 Muebles exc. metálicos
34 FAB. DE PAPEL Y PROD. DE PAPEL,
IMPRENTAS Y EDITORIALES
341 Pape! y productos de papel
342 Imprentas e industrias conexas
35 FAB. DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y
DUCTOS QUIMICOS v
PETROLEO YDELCARBON, DECAUCHO Y
PLASTICO
351 Sustancias químicas industriales
352 Otros productos químicos
353 Refinería de petróleo
354 Productos diversos derivados del petróleo
355 Productos de caucho
356 Productos de plástico
TAMAÑO
Total I II III IV
100 24.6 41.5 25.1 8.7
100 28.2 42.9 23.1 5.8
100 4.0 32.0 40.0 24.0
100 0.0 50.0 0.0 50.0
(00 38.0 39.7 18.2 4.1
100 18.2 33.3 39.4 9.1
100 44.7 44.7 7.9 2.6
100 42.9 28.6 28.6 0.0











100 44.7 34.2 15.8 5.3
100 22.2 40.7 22.2 14.8


































36 FABRICA DE PRODUCTOS MINERALES
NO METALICOS EXCEPTO LOS DERIVADOS
DEL PETROLEO Y CARBON 100 25.5 34.0 31.9 8.5
362 Vidrio y productos de vidrio 100 40.0 60.0 0.0 0.0
369 Otros productos minerales 100 23.8 31.0 35.7 9.5
37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 100 33.3 33.3 16.7 16.7
371 Industria básica de hierro 100 33.3 33.3 0.0 33.3
372 Industria básica de metales no ferrosos 100 33.3 33.3 33.3 0.0
38 FABRICA DE PRODUCTOS METALICOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
metálicos, excepto maquinarias382 Máquinas, excepto eléctricas
383 Máquinas aparatos eléctricos
384 Construc. de mat. de transp.
100 34.0 47.7 15.0 3.3
100 36.6 42.6 17.8 3.0
100 31.6 47.4 15.8 5.3
100 26.9 61.5 7.7 3.8
100 28.6 71.4 0.0 0.0
100 65.4 30.8 3.8 0.0
100 65.4 30.08 3.8 0.0
100 32.7 41.3 21.1 4.9
390 Otras industrias manufactureras
Total
/ Pequeña Empresa: Inversión hasta RDS150,000
// .• Mediana Empresa: Inversión entre RD$150,00I y RD$1,000,000
¡i! : Grande Empresa :Inversión entre RDS1,000,00I y RDS5,000.000
¡y : Muy Grande : Inversión superior a RDSS.OOO.OOI
Fuente : Elaborado con información de Secretaría de Estado de Industria yComercio, Ofi
cina Sectorial de Programación. Diagnóstico del Sector Industrial. Localización
Espacial. Versión preliminar para discusión, p. 21 cuadro No. 8. p. 23 cuadro No. 9.
Rama 39 de Otras Industrias.
otras industrias, es la de mayor presencia relativa deMb, conel96.2% de los establecimientos yel 73.2% del capital invertido,
bsta rama recoge aquellas industrias que no pueden ser clasificadas en
ninguna otra rama.
El grado de concentración relativa es alto (tercer cuartil, ver cuadro No.
n contexto industrial dominicano, con un índice de Gini deü.6532(ver cuadro No. 4del anexo), es decir, esta es una rama en donde hay
una gran presencia de Ja PYME pero el capital por establecimiento y por
tamaño esta mal distribuido (pocos tienen mucho y muchos tienen poco).
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El nivel de concentración absoluta (el grado de ologopolización de la
subrama) es mediano dentro del sector industrial (segundo cuartil) con un
índice de Herfindahl de 0.11203.
El requerimiento promedio del capital por establecimiento calculado
mediante la fórmula de Neehans es de RD$575 mil, ocupando el último
lugar (a nivel de dos dígitos del CIUU); es decir, es.una rama de baja
concentración de capital. El promedio simple de inversión por estableci
miento era de RD$197,519, lo que representa el 15% del promedio indus
trial. (Ver cuadro No. 6 del anexo).
La pequeña empresa tenía un capital promedio simple por estableci
miento de RD$53.4 mil, loque representa el69.9% del promedio industrial,
el capital invertido por establecimiento en la mediana empresa representaba
el 78.3% del promedio yen la gran empresa representaba aproximadamente
la décima parte del promedio industrial (10.5%).
La subrama 390 (tres dígitos del CIUU) se caracteriza por tener un
coeficiente de activos totales porempleo (RD$19,522), que está por debajo
de la media industrial representando el 89.2% de ésta, ubicándose en el
tercer cuartil, es decir, empresas con alta intensidad de activos totales por
empleo.
En las pequeñas empresas este coeficiente (RD$5,534) es todavía más
reducido en relación al promedio de las empresas pequeñas de toda la
industria al representar el 75.9% de éste. Sin embargo, las grandes empresas
de la rama otras industrias tienen una relación activos totales por empleo
que representa el 182.9% del promedio industrial, es decir, RD$75,471
mientras que el promedio iuduslril es de RD$42,265.
Los activos fijos por empleo son también bajos en relación al promedio
de la industria, pues está un 43.4% más bajo del promedio industrial,
ubicándose en el segundo cuartil, lo cual la define como una industria de
mediana intensidad. En las pequeñas empresas este coeficiente alcanza a
representar el 54.2% del promedio industrial, sin embargo en las grandes
empresas está por encima de dicho promedio con un 107.6%.
En 1983, la rama 39, de otras industrias representaba el 1.1% de los
establecimientos, el 0.4% del capital invertido, y el 0.4% del empleo.
El cuadro No. 5 sitúa a la subrama en el contexto industrial, pudiendo
caracterizarse como una subrama de gran presencia de la PYME, de una
inequitativa distribución del capital por establecimientos ytamaño, de alto
de requerimientos de activos totales por empleo, de mediano nivel de
concentración absoluta y de requerimientos de activos por empleo; y por
último con tamaño promedio del capital por establecimiento bajo.
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Cuadro No. 5
SINTESIS DE LOS INDICADORES DE LA SLBRAMA 39,
CLASIFICADOS POR CtARTIL
SUBRAMA BAJO MEDIANO ALIO MUY ALLO
'er. 2do. 3ro. 4to.
390 N H AF G AT P
Nota: P ; Indica la ponderación de la PYME en la rama.
G : Indica el índice de GINI de la distribución relativa del capital por estableci
miento según los tamaños. Su valor íluctúa en el rango de0> G > I. Cuando
vale uno hay inequitativa distribución (pocos tienen mucho y muchos tienen
poco) y cuando vale cero hay una equitativa distribución.
H : Indica el índice de Herfindahl, mide la concentración ab.soluia, su valor está
entre cero y uno. Uno. cuando hay monopolio absoluto y cero cuando hay
competencia absoluta.
N; Indica el índice de Neehans, el valor promedio del capital por establecimientos
ponderado por el tamaño de cada clase.
AT ; Indica los activos totales por empleo.
AF ; Indica los activos fijos por empleo.
Rama 33 de la madera.
La segunda rama de mayor ponderación de las pequeñas y medianas
empresas es de la madera (ver cuadro No. 1) dentrode la cual el 90% de los
establecimientos son medianos ypequeños absorbiendo el57 2% delcapital
invertido.
El 47% de los establecimientos son pequeños, el 42.5% son medianos y
solamente el 10% son grandes. El capital invertido se distribuye en un 9.0%
para industrias pequeñas, un 48.1% para las medianas y un42 8% para las
grandes.
En 1983, esta rama aportaba el 8.9% delos establecimientos, el 1.7% del
capital invertido y el 2.5% del empleo.
Dentro de ella, la subrama 332 de fabricación de muebles y accesorios
representaba las tres cuartas partes de los establecimientos y más de nueve
décimas partes del capital invertido y del empleo en la rama. El
complemento lo generaba la subrama 331 de industria de la madera
exceptuando muebles.
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El nivel de concentración relativa de la rama 343, medido por el índice
de Gini es de 0.5615 el más bajo de toda la industria dominicana,
señalándola como la rama que tiene la más equitativa distribución de
capital por establecimiento y por tamaño. Sin embargo, el nwvel de
concentración absoluta (índice de Herfindahl) la ubica enquinto lugar con
0.05993.
Por subramas la 332 de fabricación de muebles yaccesorios tiene muy
alta ponderación de la PYME (ver cuadro No. 6) con un 88.6% de los
establecimientos y un 55% del capital invertido. La pequeña empresa
representaba el 8.4% del capital yel 57.1% de los establecimientos mientras
que la mediana absorbía el 46.6% y el 45.7% respectivamente..
La concentración relativa (Gini) de la subrama 332 es de 0.5328,
pudiendo clasificarse como una industria de mediana concentración
relativa (segundo cuartil) dentro de la industria dominicana mientras que
la concentración absoluta en el primer cuartil. es decir, esta dentro del 25%
de las subramas con menor concentración absoluta.
Por otra parte, la subrama 331, madera yproductos de madera excepto
muebles, ocupa el primer lugar en la concentración relativa, es decir, es la
subrama en donde el capital por establecimiento y por tamaño esta peor
distribuido a pesar de que el 100% de las empresas son pequeñas y
medianas lo que indica que existen muchas establecimtentos pequeños con
muy poco capital y relativamente pocos establecimientos medianos con
mucho capital. El nivel de concentración absoluta es de 0.63629, la ubicada
dentro del cuarto cuartil, lo que refleja una rama relativamente
oligopolizada.
La relación activos totales por empleo es una de las más bajas del sector
industrial, en efecto, con datos de 1981, sacados de la encuesta de INTEC
se determina que se requieren RDS9,826 en la 332 yRDS6,566 en la 331, lo
que representa el 44.9% yel 30.9% del promedio industrial, ocupando el
cuarto y el segundo lugar de las que menos requieren. Las pequeñas
empresas requieren el 81.1% yel 69.0% respectivamente con relación al
promedio industrial. (Ver cuadros Nos. 9, 10 y 11 del anexo).
La relación de los activos fijos por empleo mantiene en las dos
subramas de la industria de la madera, proporciones parecidas a la de los
activos totales por empleo con relación a la media industrial.
La magnitud de estos datos es coherente con el nivel de capital por
empresa calculado mediante el índice de Neehans: de RD$935.3 mil en la
332 y RD$485.3 en la 331, ocupando el lugar 21 y 23 respectivamente,
ubicándose en el primer cuartil. El capital invertido promedio por
establecimiento fue de RD$379.9 mil a nivel de la rama en conjunto (dos
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dígitos ycalculado mediante Neehans fue de RD$910.8 mil) a nivel decada
rama en particular era de RD$144.0 en la 331, es decir, apenas una décima
parte del promedio industrial yen la 332 era de RD$413.6% representando
el 31% del promedio industrial.
En síntesis, las empresas de las ramas 332 y331 son en promedio yen
relación al resto del sector industrial más pequeñas dentrode cada clase de
tamaño pero las empresas de la subrama 331 son en promedio más grandes
que las de la subrama 332. ^
El cuadro No. 6refleja que la rama tiene una baja intensidad de activos
totales y íijos por empleo, un bajo tamaño promedio del establecimiento
medido por el capital invertido, aunque el grado de competencia fu
Spofcaciói distribución yel mayor grado de
Cuadro No. 6
SINTESIS DE LOS INDICADORES DE LA SUBRAMA 33
CLASIFICADOS POR CUARTIL
SUBRAMA, MEDIANO ALTO MUY ALTOlero. . 2do. 3ro.
331 N AT AF P r u




* No se dispone de las informaciones de activos fijos yactivos totales
Indica la ponderación de la PYME en la rama. "-"vos totales.
Indica el Indice de Gí NI de la distribución relativa del capital por estable-
am.enio según los tamaños. Su valor nuctúa en el rango de O> G> 1
tienen 'a distribución (pocos tienen mucho ymuchos
Indicó J equitativa distribución.de Herfindahl. mide la concentración absoluta, .su valor está
comLiln.- '^ monopolio absoluto y cero cuando hayco petencia absoluta.
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non^r '^H ''f Neehans el valor promedio del capital por establecimientosp derado por el tamaño de cada clase.
AT : Indica los activos totales por empleo
AF ; Indica los activos fijos por empleo.
Rama 38, productos metálicos, maquinarias y equipos.
La tercera rama en donde la PYME tiene más presencia es la 38 de
fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, con un 81.1%
de los establecimientos y el 28.3% del capital invertido.
Dentro de esta rama, la pequeña empresa representaba el 3.6% del
capital invertido yel 34% de los establecimientos, mientras que la mediana
empresa representaba el 24.7% yel 47.7% del capital yde los establecimien
tos respectivamente. Las empresas grandes apenas absorben el 18.3% del
capital.
En 1983, las empresas de las ramas absorbían el 6.3% de los
establecimientos, el 8% del capital invertido y el 5.5% de los empleos (dos
dígitos) de todo el sector industrial.
El índice de concentración relativa (Gini) la ubicaba en tercer lugarde
las ramas donde el capital está más equitativamente distribuido por
empresas y por tamaño. También el grado de centralización de la rama es
relativamente bajo, estando en tercer lugar de las ramas con más
competencia, (el índice de Herfindahl es de 0.02725). Por último el tamaño
del capital por establecimiento es bajo, colocándola también en tercer lugar
(RD$3,446.6 mil).
Anivel de subramas, dos representan más de cuatro quintas partes de la
actividad de la rama, a saber, la 381 de fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria y equipos y la 383 de construcción de maquinarias,
aparatos ysuministros eléctricos; representando el 65.1% yel 20.6% de los
establecimientos de la rama, el 55% y el 26.2% del capital invertido y el
67.3% y 18.1% del empleo.
En la subrama 381 de fabricación de productos metálicos excepto
maquinaria y equipo, el 36.6% y 42.6% de los establecimientos
corresponden a pequeños y medianos; el 20.8% a empresas grandes ymuy
grandes. El capital invertido se absorbe en un 3.4% en las empresas
pequeñas yen un 23.4% en las medianas, el restante 73.2% lo absorben las
empresas grandes (48.6%) y las muy grandes (24.6%).
Esta estructura distribución de capital por establecimiento y tamaño
indica una alta centralización, pues la media de concentración relativa
(Gini) es alta (tercer cuartil).
Sin embargo a nivel de concentración absoluta, es decir, la
centralización de capital es baja, pues es la segunda rama con mayor nivel de
competencia, (el índice de Herfindahl) lo cual es consistente con la presencia
predominante de la mediana empresa.
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La relación activos totales por empleo es relativamente elevada,
(RD$26,637.24), pues en 1981 estaba un 21% por encima del promedio
industrial, ocupando el octavo lugar en intensidad (tercer cuartil). En las
empresas pequeñas, esta relación es un 70% del promedio industrial, en las
medianas estaba un 335 por encima del promedio mientras que las grandes
eran relativamente poco intensivas en la relación activos por empleo (92.9%
del promedio industrial).
La relación de activos fijos por empleo de la subrama productos
metálicos excepto maquinaria y equipo, se sitúa en un nivel igual a la media
del sector industrial (RD$11,460), pero los activos fijos por empleo en las
pequeñas empresas (RD$2,486) se sitúan en un 51.6%, del promedio
industrial de pequeñas, las medianas están en un 39.9% por encima del
promedio industrial de las medianas y las grandes están en alrededor de un
25% más abajo del promedio.
El capital promedio por establecimiento en la rama 381 es relativamente
reducido, pues es un 36% menor al promedio industrial, el índice de
Neehans lo sitúa en el tercer cuartil con un valor de RD$2,939.2. En las
pequeñas y medianas empresas el capital por establecimiento la sitúa
alrededor del promedio industrial (101.6% y 101.8% respectivamente).
La subrama 384 de fabricación de equipo de transporte está constituida
en un 100% por pequeñas y medianas empresas, representando el 28.6% y el
71.4% de los establecimientos y el 9.4% y el 90.6% del capital invertido.
Como era de esperarse en esta rama la concentración relativa (Gini) la
ubica en el primer cuartil, siendo la subrama que prácticamente tiene la
mejor distribución de capital por empresas según el tamaño. La
concentración absoluta también la indica como una rama con poca
centralización de capital (Indice de Neehans) localizándola en el primer
cuartil. Sin embargo, la importancia de esta subrama dentro de la industria
es de poca significación, pues representa apenas el 0.2% de los
establecimientos, el 0.1% del capital invertido y el 0.1% del empleo.
En resumen esta rama se caracteriza por un conjunto de subramas de
alta participación de la PYME (tercer cuartil para la 381, 382 y 383; cuarto
cuartil para la 384), con un tamaño promedio de capital por establecimiento
elevado (tercer cuartil para la 381, 382 y 383) y mal distribuido por
establecimiento y por tamaño (tercer cuartil para la 381, 382 y 383); un alto
nivel de concentración absoluta (oligopolizada) y con un elevado
requerimiento de activos totales por empleo.
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Cuadro No. 7
SINTESIS DE LOS INDICADORES DE LA SÜBRAMA 38
CLASIFICADOS POR CUARTIL
cTioDAN^A BAJO MEDIANO ALTO MUY ALTOSUBRAMA 2do. 3er. 4to.
381 H P G N AT AF
382 P G H AT AF N
383 AF P G H N AT
384* G N H P
* No se dispone de las informaciones de activos fijos y activos totales.
Nota: P ; Indica la ponderación de la PYME en la rama.
G : Indica el índice de GINI de la distribución relativa del capital por estableci
miento según los tamaños. Su valor fluctúa en el rango de O> G> 1. Cuando
vale uno hay inequitativa distribución (pocos tienen mucho y muchos tienen
poco) y cuando vale cero hay una equitativa distribución.
H : Indica el índice de Herfmdahl. mide la concentración absoluta, su valor está
entre cero y uno. Uno, cuando hay monopolio absoluto y cero cuando hay
competencia absoluta. . .
N : Indica el índice de Neehans, el valor promedio del capital por establecimientos
ponderado por el tamaño de cada clase.
AT : Indica los activos totales por empleo.
AF : Indica los activos fijos por empleo.
Rama 32 de textiles.
La cuarta rama con más presencia de la PYME es la 32 de textiles,
prendas de vestir e industrias de cuero, en donde representan el 77.7% de los
establecimientos yel 22.4% del capital. La pequeña empresa representa el
3.3% del capital invertido, la mediana el 19.1%, la grande el 44.3% yla muy
grande el 33.3% del capital. En los establecimientos la distribución es como
sigue: las pequeñas tienen el 38.0%, las medianas el 39.7%, las grandes el
18.2% y las muy grandes el 4.1%.
En 1983, esta rama aportaba el 13.1% de los establecimientos, el 10.3%
del capital invertido y el 9.8% del personal ocupado.
Se caracteriza por tener una relativamente mala distribución del capital
invertido por establecimiento según el tamaño (un Gini de 0.6532) yunalto
nivel de competencia al interior de la rama (un Herfindahl de 0.03191).
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El tamaño promedio simple de la inversión por establecimientoses bajo
en relación al promedio simple de la industria (un 71.0% de este último),
aunque en las pequeñas empresas es relativamente elevado ya que están un
5% por encima del promedio. Las medianas empresas están alrededor de la
rnedia industrial, las grandes son ligeramente superiores a la media (104.8%).
Sin embargo las muy grandes están un 47.3% por debajo de la media. Esto
significa que las empresas muy grandes de esta rama son comparativa
mente pequeñas dentro de las muy grandes. El tamaño promedio del capital
por establecimiento medido por el índicede Neehans sitúa a la rama 32enel
tercer lugar de las empresas con menor tamaño. (RD$3,598.2 mil).
Las subramas 321 de fabricación de textiles y la 322 de fabricación de
prendas de vestir excepto calzado son las más importantes dentro de la
rama, ya que aportaban más de nueve décimas partes de los
establecimientos, del capital invertido y del empleo. Dentro deellas la321
aporta la quinta parte de ios establecimientos, las tres cuartas partes del
capital yla mitad del empleo de la rama; mientras que la 322 aporta cerca de
las dos terceras partes de los establecimientos, de una quinta parte del
capital y dos cuartas partes del empleo.
La subrama 321 de fabricación de textiles tiene una concentración
relativa mediana (segundo cuartil, ver cuadro No. 8) con un Gini de O5522,
yla concentración absoluta alcanza un nivel mediano (ocupa el último lugaí
del segundo cuartil) con un índice de Herfindahl de 0.07835
R representaba el 51,5% de los establecimientos yelS.5% del capital, lo que puede considerarse una participación baja dentro dela industria (primer cuartil, ver cuadro No. 8). La pequeña empresa
^ ^establecimientos de la subrama, la mediana el33.3%, las grandes el 39.4% ylas uy grandes el 9.1 %. Del capital invertido:
as pequeñas absorben el 1.0%, las medianas el 7.5%, las grandes el 51 8%y
las muy grandes el 39.8%.
El tamaño promedio de la inversión por establecimientos indica que la
subrania esta un 41.7% por encima del promedio industrial. Medido por el
índice de Neehans este coeficiente es de RD$4,533.2 mil situándola en el
tercer cuartil lo que indica una rama con un alto capital promedio por
establecimiento ponderado por el tamaño (ver cuadro No. 4 del anexo).
*-^s,P^9ueñas empresas están un 32.7% por encima del promedio simpledel capital por establecimientos de todas las pequeñas de la industria lo que
significa que estas son más grandes que el promedio de las pequeñas
empresas de la industria. Lo mismo ocurre con las grandes, que están un
2.8% por encima del promedio, sin embargo, las medianas y las muy
grandes son empresas más pequeñas que los promedios respectivos (91 9%y
62.0%).
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La relación de inversión por establecimientos es mediana (segundo
cuartil, ver cuadro No. 8), medido por el índice de Neehans, reflejando una
baja intensidad de capital de esta rama, lo cual se corresponde con un bajo
coeficiente de capital por empleo. En efecto, a pesar de las diferencias meto
dológicas en la definición de la PYME utilizadas por la Secretaria de Indus
tria y Comercio y la encuesta del INTEC, se puede apreciar que en 1981, la
relación activos totales por empleo en esta subrama es un 40.7% niás bajo
que el promedio de la industria, (primer cuartil) y en las medianas y grandes
empresases todavía mucho más bajo: un48% y un 65%más bajo respectivamente,
último una concentración absoluta, mediana y alta.
Los activos fijos por empleo son relativamente más elevados que la
relación de activos totales por empleocon relacióna la media, puesestán un
27.4% por debajo del promedio industrial, (segundo lugar más bajo) para
toda la subrama, mientras que las medianas y grandes son un 21.9% y un
56.6% más bajo.
Por su parte, en la subrama 322 de prendas devestir excepto calzado, la
mediana empresa tiene un gran predominio, ya que concentra el 35.7% del
capital invertido y la pequeña el7.4%, mientras queenlosestablecimientos,
el 89.4% son pequeños y medianos. Como eradeesperarse laconcentración
absoluta es mediana dentro de la industria dominicana (0.06462)
denotando una gran competencia dentro de la rama (segundo cuartil) y el
índice de Gini es de 0.5328, ubicándola en el tercer cuartil, es decir, en la
subrama de alta concentración relativa.
La relación capital por establecimiento es de las más bajas, un 41.6%
del promedio industrial, con un promedio calculado por índice de Neehans
RD$2,539.9 mil el cual apenas es un tercio del Neehans industrial, lo que
dentro del contexto industrial dominicano la coloca como una industria de
mediana intensidad (segundo cuartil).
La relación activos totales por empleo es baja, (vercuadros Nos. 9,10 y
11 del anexo) un 82.0% del promedio industrial (segundo cuartil, lo que
significa un nivel de intensidad mediano dentro del contexto) y es mucho
más baja en las pequeñas (69.4%) y en las medianas (17.5%).
Sin embargo, la relación activos fijos por empleo es más elevada que la
del promedio industrial en un 29.0%. Este valor está influenciado
fundamentalmente por el coeficiente de las grandes, el cual es un 142.0%
más elevado que el promedio las empresas grandes, ocupando el primer
lugar en intensidad activos fijos-empleos. En las medianas y las pequeñas,
este coeficiente sesitúa entre los más bajos al representar el27.7% yel45.5"%
del promedio industrial para esos respectivos tamaños.
En resumen esta rama se caracteriza por una estructura de tamaños por
subramas muy heterogéneas, una intensidad de activos por empleo baja y
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mediana; un tamaño promedio de la inversión por establecimientos
mediana y alta; una distribución relativa de capital por establecimientos y
tamaño heterogénea; pero tendiendo a ser mediana, alta y muy alta, y por
último una concentración absoluta, mediana y alta.
Cuadro No. 8

































Indica la ponderación de la PYME en la rama.
Indica el índice de GIXI de la distribución relativa del capital por estableci
miento según lo.s tamaños. .Su valor fluctúa en el rango de 0 > G > I. Cuando
vale uno hay inequitativa distribución (pocos tienen mucho y muchos tienen
poco) y cuando vale cero hay una equitativa distribución.
Indica el índice de HerfindahI. mide la concentración absoluta, su valor está
entre cero y uno. Uno. cuando ha>' monopolio absoluto v cero cuando hay com
petencia absoluta.
Indica el índice de Neehans. el valor promedio del capital por estableci
mientos ponderado por el tamaño de cada clase.
Indica los activos totales por empleo.
Indica los activos fijos por empleo.
Rama 34 de la industria de! pape!.
La quinta rama en donde la PYM E tiene más peso relativo es la rama 34
de fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales. En
esta rama la PYME representa el 78.9% de los establecimientos y el 21.1%
del capital invertido. La pequeña empresa representa el 44.7% de los
establecimientos y absorbe el 3.2% del capital invertido mientras que las
medianas empresas representan el 34.2% y 17.9% de los establecimientos y
del capital invertido.
En 1983, la rama 34 de papel, aportaba el 5.4% de los establecimientos
industriales, el 7.0% del capital invertido y el 5.8% del personal ocupado.
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Esta rama es la segunda de peor distribución relativa del capital por
establecimientos por tamaño con un índice de Gini de 0.7241 y esta en
cuarto lugar en el grado de concentración absoluta con un índice de
Herfindahl de 0.06919 es decir, es la cuarta rama más oligopolizada de la
industria dominicana.
El capital por establecimiento es un 80.7% más bajo que el promedio
industrial, con un tamaño promedio de RD$ 1,058.7 mil, que calculado por
el Indice de Neehans es de RDS5,567 miles, colocándola en quinto lugar.
La rama del papel está constituida fundamentalmente por dos
subramas; la 341 de papel y productos de papel y la 342 de imprentas e
industrias conexas. La primera de ellas explica el más de la cuarta parte de
los establecimientos, más de la mitad del capital invertido ydel empleo. Sin
embargo es una rama con un mayor nivel de competencia que la rama 342,
pero con una peor distribución de capital por establecimiento ypor tamaño.
En la subrama 341 la PYME absorbe el 12.9% del capital invertido yel
62.9%; en la subrama 342 la PYM Eabsorbe el 42.1% del capital invertido y
el de los establecimientos.
Cuadro No, 9
SINTESIS DE LOS INDICADORES DE LA SUBRAMA 34
CLASIFICADOS POR CUARTIL
BAJO MEDIANO ALTO MUY ALTOSUBRAMA 3^^
p H G N AT AF341
342 H AT AF N P
No¡a : P; Indica la ponderación de la PYME en la rama. P=tahleci
G : Indica el índice de GINI de la distribución relativa
miento según los tamaños. Su valor fluctúa en el rango de O>G> '-Cuando
vale uno hay inequitativa distribución (pocos tienen mucho y muchos tienen
poco) y cuando vale cero hay una equitativa distribución.
H : Indica el índice de Herfindahl, mide la concentración absoluta, su valor esta
entre cero yuno. Uno, cuando hay monopolio absoluto ycero cuando hay com
petencia absoluta. . • • • . „
N : Indica el índice de Neehans, el valor promedio del capital por establecimientos
ponderado por el tamaño de cada clase.
AT : Indica los activos totales por empleo.
AF : Indica los activos fijos por empleo.
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La relaciónactivos totales yactivos fijos por empleo es más intensaenla
subrama 341 que en la 342. Ubicando a la primera en el tercer cuartil de alta
intensidad y a la segunda en el primer cuartil de baja intensidad.
En la 341 el promedio de la relación activos totales por empleo de la
subrama está un 22.8% y un 3% por encima del promedio industrial
mientras que en la 342 el promedio de la subrama representa un 4!.9%y un
46.4% del promedio del sector industrial.
Rama 35 de fabricación de sustancias químicas.
La sexta rama con mayor ponderación de la PYME es la rama 35 de
íabricacion de sustancias químicas y productos químicos derivados del
carbón, decaucho y plástico, la cual representaba en 1983, el
12.4% de ios establecimientos; el 19.6% del capital invertido y el 11 5% de
los empleos.
El 24.4% de los establecimientos de esta rama son pequeños,
absorbiendo el L3% del capital invertido, el 43.3% de los establecimientos
son medianos absorbiendo el 14.6% del capital invertido, yel 32.3% restante
de los establecimientos son grandes ymuy grandes absorbiendo el 84.1 %de
C3.pitñl,
Desde el punto de vista del tamaño esta rama está constituida por cinco
subramas muy heterogéneas. En efecto, la subrama 355 de productos de
caucho está constituida en un 100% por PYME ocupando el primer lugar
del primer cuartil, tanto en establecimientos como por ei capital invertido.
La siibrama 352 de otros productos químicos está ubicada en el tercer
cuartil (de alta participación), la 351 de sustancias quimicas industriales yla
550 de productos de plástico están ubicadas en el primer yúltimo lugar del
segundo cuartil de mediana participación de la PYME; y finalmente la
subramas 356 de productos de plástico y la 354 de productos diversos
aenyados del petróleo ocupan en primer y último lugar del cuartil de baja
participación. (Ver cuadro No. 6)
Las subramas 351, 352 y356 son las más importantes de la rama, ya que
representan más de las cuatro quintas partes de la inversión, dercapital
invertido y del empleo.
La subrama de fabricación de otros productos químicos (352) que
incluye fabricación de pinturas, productos farmacéuticos, fabricación de
jabones, etc. es la que tiene más importancia dentro de la rama. Dentro de
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ella la PYME representaba el 73.2% de los establecimientos
correspondiéndole el 21.1% del capital invertido mientras que el 26.8%de
los establecimientos más grandes absorbían el 78.9% del capital, esta
distribución determina un índice de Gini de 0.5818 que está en el segundo
cuartil, lo que permite calificarla como medianamente concentrada en el
conjunto industrial.
La relación capital por establecimiento promedio ponderado por los
tamaños es de RD$2,914.0 mil ocupando el primer lugar de las ramas de
tamaño mediano (segundo cuartil), sin embargo la inversión promedio
simple por establecimiento es baja (por la desigual distribución de capital
por empresa y tamaño), determinando un nivel que es el71% del promedio
de la industria. (Cuadro No. 6 del Anexo).
La intensidad de activos totales por empleo es elevada, un.32.9% por
encima del promedio de la industria, sin embargo, cuando desagregamos
por tamaño observamos que en las ramas medianas y grandes esta relación
es menos intensa pues es poco más de cuatro quintas partes del promedio
de las empresas medianas y pequeñas. (Ver cuadros Nos. 9, 10 y II del
anexo).
La subrama 351, que incluye la fabricación sustancias quíniicas tales
como los abonos y plaquicidas, resinas sintéticas y otros está más concen
trada pues casi las tres cuartas partes de los establecimientos son PYME,
absorbiendo menos de la quinta parte del capital de la rania. Esta
distribución determina un índice de concentración de Gini que sitúa a la
subrama en el grupo de mayor concentración relativa (cuarto cuartil)
mientras que el índice de Herfindahl que mide el grado de centralización del
capital la ubica enel tercer cuartil dealtaconcentración absoluta dentro del
contexto industrial dominicano.
La relación de activos totales por empleo es la más intensa de la
industria dominicana, un 163.5% por encima de la media del sector
industrial, (primer subrama del cuarto cuartil). pero es todavía más intensa
en las pequeñas empresas, un 330.7% por encima del promedio de las
pequeñas empresas de toda la industria. La intensidad es más moderada en
las medianas y grandes: un 25.3% y un 118.4% por encima del promedio
respectivo del sector.
En los activos fijos porempleo, lasubrama 351 ocupa también el primer
lugar de intensidad pero a niveles inferiores. En efecto, el grado de
intensidad de la subrama es un 77% por encimade la industria, aunque en la
pequeña empresa es un 158.2% más alto que el promedio, en las medianas
está por debajo del promedio y en lasgrandes está un 50.4% más elevada
que el promedio.
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El capital por esiablecimienlo promedio ponderado por los tamaños,
sitúa a la rama en el cuarto cuartil, (última posición) y el capital por
establecimiento promedio (simple) es un M '^/c superior al de la ndustria en su
conjunto.
Por último la subrama 356 de productos de plástico, ocupa el lugar 20
(de 26) en cuanto a la ponderación de la PY.ME en la rama. Es una rama
donde no hay empresas muy grandes pero predominan las empresas
grandes con el 89.6% del capital invertido y el 50% de los establecimientos.
La alta concentración de establecimientos y capital en ese tamaño de
industria determina un bajo coeficiente de Gini y de Hcrfindahl, es decir,
una más equitativa distribución de capital por establecimiento y por
tamaño y un alto nivelde competencia de tamaños similares, ubicándose en
ambos indicadores dentro del primer cuartil.
Cuadro No. 10



































Nota: P : indica la ponderación de la PYME en la rama.
• ndica el índice de GINI de la dislribución relativa del capital por estableci
miento según los tamaños. Su valor fluctúa en el rango de O> G > I. Cuando
vale uno hay inequitativa distribución (pocos tienen mucho y muchos tienen
poco) y cuando vale cero hay una equitativa distribución.
H . Indica el índice de Herfindahl, mide la concentración absoluta, su valor está
entre cero yuno. Uno, cuando hay monopolio absoluto ycerocuando haycom
petencia absoluta.
N : Indica el índice de Neehans, el valor promedio del capital porestablecimientos
ponderado por el tamaño de cada clase.
AT : Indica los activos totales por empleo.
AF ; Indica los activos fijos por empleo.
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La relación activos por empleo es intensa ocupando el segundo lugar(primer cuartil) ya que el promedio de la rama supera en un 52.7% a
promedio de la industria. En las pequeñas empresas es relativamente mas
intensa, pues supera a la media en un 109.79¿. mientras que en lasempresas
medianas solamente lo hace en un 41.7% y en las empresas grandes es un
8.3% rnás bajo.
Rama 31 de alimentos, bebidas y tabaco.
El séptimo lugar en cuanto a la presencia de la PYME en una rama
industrial ponderado por el capital invertido le corresponde ala rama 31.de
alimentos, bebidas v tabaco (se incluye el azúcar) con un 10.3% del capital
invertido absorbido por un 66.1 %de los establecimientos, en esta rama el
0.9% del capital es absorbido por el 24.6% de los establecimientos peque
ños. el 7.5% de capital por el 41.5% de los establecimientos medianos, hl
26.6% del capital lo concentran las grandes empresas con el 25-1/o de os
establecimientos y el 63.1% del capital es absorbido por el 8.7/o de los
establecimientos muy grandes.
Esta rama aportaba a la industria dominicana en 1983 el 42 1% de los
establecimientos, el 38% del capital invertido y el 37.9/o del empleo
industrial. Dentro de ella la subrama 311-312 de alimentos (exc
azúcar) representa el 90% de los establecimientos, el 63.2^ e capí a y
77.6% del personal invertido. Las subramas de bebidas ytabaco aportaban
el 6.1% yel 3.8%, de los establecimientos; el 23.9% yel 12.9/o del capita
invertido; y por último, el 15.8% y el 6.6% del personal ocupado.
La rama 31 es la tercera rama de mayor concentración relativa (0% 150)
y la menos oligopolizada de la industria dominicana (un H^rfindahi üe
0.00677), sin embargo, es una rama que requiere un alto
por establecimiento ponderado por el tamaño (ocupa el '
índice de Neehans), y el promedio simple de capital por es a
refleja un requerimiento de un 50.7% más que el prome lo simp
industria, aunque por tamaño la situación es diferente, .
pequeñas, medianas ygrandes requiere menos capital por f(97.3%, 98.6% y96.5% respectivamente) mientras que en las muy gra
requiere un 8.9% más que en el promedio.
La subrama de alimentos (311-312, excluyendo el azúcar)
28.2% de establecimientos pequeños los cuales absorben el 1-4% del capital,
un 42.9% de establecimientos medianos con un 13.3% del capital, un ¿i. /o
de los establecimientos grandes con un 34.0% del capital y 5. %con un
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51.3% del capital. Esta estructura de distribución de capital por
establecimientos determina una muy alta concentración relativa de la
industria de alimentos, ubicándola como la segunda rama de más alta
concentración del sector industrial.
Sin embargo, es la subrama de mayor competencia interna o menos
oligopolizada de la industria dominicana (HerfindahI de 0.03272). Es una
subrama (311—312) intensiva en capital por establecimientos y en activos
totales y fijos por empleo.
En efecto, está en la penúltima posición del cuarto cuartil del índice de
Neehans, lo que la clasifica como una rama de muy altos requerimientos de
capital por establecimientos (ponderados por los tamaños), sin embargo, el
promedio simple de esta relación la señala como una industria que requiere
un 9.9% más capital que el promedio del sector. Pero por tamaño está por
debajo de los promedios industriales requeridos: la pequeña repre
senta un 95.4% del promedio simple industrial de pequeñas, la mediana
representa un 98.4%, las grandes un 97.9% y las muy grandes un 97.7%.
La intensidad de activos totales y fijos por empleo, la ubica en el tercer
cuartil de alta intensidad y en el cuarto cuartil de muy alta intensidad
teniendo un 2.7% y un 25.0% por encima del promedio industrial
respectivamente.
La subrama 313 de bebidas posee una un 4.0% de establecimientos
pequeños y un 32% de establecimientos medianos mientras que el 64% se
reparte entre establecimientos grandes (40%) y muy grandes (24%) Los
establecimientos pequeños absorben el 0.1% del capital, el 3.1% es
absorbido por los medianos y el 96.8% restante por los establecimientos
grandes y muy grandes. Esta estructura de distribución es relativamente
equitativa pues hay pocos pequeños con poco capital ymuchos grandes con
mucho capital, ubicando la rama en el segundo cuartil de mediana
distribución. El grado de competencia al interior de la rama también es
elevado pues la ubica en el segundo cuartil de mediana concentración
absoluta.
Sin embargo, el requerimiento de capital por establecimiento
ponderado por tamaño es muy alto (cuarto cuartil), lo cual explica la
ausencia de la PYME en la rama. Como consecuencia de lo anterior la
relación activos totales por empleo es elevada (un 27% por encima del
promedio industrial) ubicándose en el cuarto cuartil, lo mismo ocurre con
los activos fijos por empleo.
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Cuadro No. 11






BAJO MEDIANO ALTO MUY ALTO
1er. 2do. 3er. 4to.
H P AT AF G N
P N 0 N AT AF
P AF 0 AT H N
* No se dispone de información de activos totales ni fijos.
Nota: P ; Indica la ponderación de la PYME en la rama.
G; Indica el índice de GINl de la distribución relativa del capital por estableci
miento según los tamaños. Su valor fluctúa en el rango de O> G> 1. Cuando
vale uno hay inequitativa distribución (pocos tienen mucho y muchos tienen
poco) y cuando vale cero hay una equitativa distribución.
H : Indica el índice de Herfindahl, mide la concentración absoluta, su valor está
entre cero y uno. Uno, cuando hay monopolio absoluto y cero cuando hay
competencia absoluta. . .
N : Indica el índice de Neehans, elvalorpromedio delcapital porestablecimientos
ponderado por el tamaño de cada clase.
AT : Indica los activos totales por empleo.
AF : Indica los activos fijos por empleo.
Rama 36 de productos minerales no metálicos.
La octava rama con mayor ponderación de la PYME medido por el
capital invertido, es la rama 36 de fabricación de Productos minerales no
metálicos con un 59.6% de los establecimientos, absorbiendo el 8.3% del
capital invertido. Los establecimientos muy grandes (31.9%) y grandes(34.0%) concentran el 61.0% y el 30.8% del capital invertido.
Esta estructura de distribución condiciona un requerimiento de capiul
por establecimiento muy elevado medido por el índice de Neehans (el
segundo) y un alto nivel de concentración absoluta (muy oligopolizada,
también la segunda rama más oligopolizada de la industria dominicana).
En 1983, esta rama 36 aportaba el 6.3% de los establecimientos, el 12.5%
del capital invertido yel 22% del empleo. Dentro de ella lamás importante
es la subrama 369 de fabricación de otros minerales no metálicos, es decir,
fabricación de cemento, cal, yeso, y otros materiales para la construcción.
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La subrama 369 aportaba más de cuatro quintas partes de ¡os estableci
mientos, el capital invertido y el empleo. El aporte de la PYME en la sub
rama es muy reducido, ubicándose en el lugar 21 (de 26). Como es lógico
suponer hay un alto grado de concentración absoluta y una alta intensidad
de activos totales por empleo (cuarto cuartil).
CUADRO No. 12
SINTESIS DE LOS INDICADORES DE LA SI BRAMA 36
CLASIFICADOS POR CUARTIL
SUBRAMA
BAJO MEDIANO ALIO MUY ALIO
1er. 2do. Ser. 4io.
362 G N AT AF P H
369 P H G N A I" AF
Nota: P : Indica la ponderación de la PYME en la rama.
G : índica el índice de GINÍ de la distribución relaiixa del capital por estableci
miento según los tamaños. Su valor fluctúa en el rango de O>(i > I. Cuando
vale uno hay inequitati\a distribución {pocos tienen mucho s muchos tienen
poeo) y cuando vale cero hay una equitativa distribución.
H ; Indica el índice de Herfindahl. mide la concentración absoluta, su valor está
entre cero y uno. Uno. cuando hay monopolio absoluto v cero cuando hay com
petencia absoluta.
N : Indica el índice de Neehans. el \alor promedio del capital por establecimientos
ponderado por el tamaño de cada clase.
AT ; Indica los activos totales por empleo.
AF : Indica los activos fijos por empleo.
Rama 37 de industrias metálicas básicas.
La última rama según la ponderación de la PY M E es la 37 de industrias
metálicas básicas, en donde la PYME representa apenas el 2.4%del capital
invertido el 66.7% de los establecimientos. El 91.1% del capital invertido lo
absorben las empresas muy grandes con el 16.7% de los establecimientos.
Esta es la rama con peor distribución relativa de capital por
establecimiento y tamaño (índice de Gini de 0.7891), con mayor nivel de
concentración absoluta (índice de Herfindahl de 0.83455) y con mayor
requerimiento de capital por establecimientos (índice de Neehans).
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Elaporte delarama al sector industrial es reducido, pues apenas aporta
el0.7% delos establecimientos, el 1.0% del capital invertido yel 1.5% delos
empleos. Dentro de ella la subrama 371 de industria básica de hierro es la
más importante, pues es responsable del 71 %de los establecimientos de la
rama, del 60% del capital y del 87% del capital del empleo.
Esta subrama también posee unalto nivel deconcentración absoluta y
relativa (cuarto cuartil ytercer cuartil) ylos requerimientos de capital por
establecimiento son en promedio un 72.0% más elevados que los requeri
mientos de la industria.
Cuadro No. 13
SINTESIS DE LOS INDICADORES DE LA SUBRAMA 37
CLASIFICADOS POR CUARTIL
BAJO MEDIANO ALTO MUY ALTOSUBRAMA 2do. 3er. 4to.
371
372
P AF AT G H NP G N AT AF H
Nvia: P : Indica la ponderación de la PYME en ^ , capital por estableci-
G : Indica el Índice de GINI de 1.Cuando
miento según los tamaños. Su valo tienen mucho ymuchos tienen
r ..en,
" é^mre'ce™ hay com-
N. E dtnd?ce"'¿ Neehans, e. valor pronredio del capital por establecimientos
ponderado por ei tamaño de cada clase.
AT : Indica los activos totales por empleo.
AF : Indica los activos fijos por empleo.
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A manera de resumen.
1.— Las tres ramas con mayor presencia de la PYME son:
— Rama 39 de "Otras Industrias".
— Rama 33 de "Industria de la madera y productos de madera
incluido muebles".
Rama 38 de "Fabricación de productos metálicos,
maquinarias y equipos".
2.— Las cinco subramas con mayor presencia de la PYME son:
Subrama 355 de "Productos de caucho".
Subrama 384 de "Construcción de materiales de transporte".
Subrama 3.62 de "Fabricación devidrio yproductos devidrio".
Subrama 331 de "Madera y productos de madera".
Subrama 390 de "Otras industrias".
con mayor nivel de concentración relativa, es decir,las ramas donde el capital está más inequitativamente distribuido por
establecimientos y por tamaño (pocos tienen mucho y muchos tienen muy
poco), medido por el índice de GINI.
Rama 38 de "Metálicas básicas".
Rama 34 de "Fabricación de papel y productos de papel,
imprentas y editoriales".
Rama 31 de "Alimentos, bebidas y tabaco".
\ subramas con mayor concentración relativa, medido por
n/lir-í» Ho íiTMI ^el índice de GINI son:
Subrama 331 de "Madera y productos de la madera".
Q K "Alimentos, excluyendo el azúcar".Subrama 382 de "Producción de máquinas excepto eléctricas".
Subrama 351 de "Sustancias químicas industriales".
5. Las tres ramas con mayor grado de monopolio en la industria
dominicana, es decir, con mayor grado de concentración absoluta medido
por el índice de Herfindahl.
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— Rama 38 de "Metálicas básicas".
— Rama 39 de "Otras industrias".
— Rama 36 de "Minerales no metálicos".
1
6.— Las cinco subramas con mayor grado demonopolio en laindustria
dominicana son:
— Subrama 71 de "Industria básica de hierro".
— Subrama 314 de "Industria del tabaco".
— Subrama 372 de "Industria básica de metales no ferrosos".
— Subrama 331 de "Madera y productos de madera".
— Subrama 362 de "Vidrio y productos de vidrio".
Se excluyeron lasubrama 353 de refinería de petróleo yla354 productos
diversos derivados del petróleo (fabricación de materiales para techado,
pavimentación, briquetas y otros).
7._ Las tres ramas con mayor volumen de capital por establecimiento
ponderado por la clase de tamaño, medido por el índice de Neehans. (Esta
es una medida del grado de concentración absoluta).
— Rama 38 de "Metálicas básicas".
— Rama 36 de "Minerales no metálicos".
— Rama 31 de "Alimentos, bebidas y tabaco".
8.— Las cinco subramas con mayor índice de Neehans, son:
— Subrama 371 de "Industria básica de hierro".
— Subrama 314 de "Industria de tabaco".
— Subrama 313 de "Industria de la bebida". ,',w"
— Subrama 369 de "Otros productos minerales no metálicos
(cemento).
— Subrama 311—312 de "alimentos .
9.— Las cinco subramas con mayor intensidad de activos totales por
empleo, medido como la desviación del promedio industria , son.
— Subrama 351 de "Sustancias químicas".^^
— Subrama 356 de "Productos de plástico".
— Subrama 352 de "Otros productos químicos".
— Subrama 383 de "Construcción de maquinarias, aparatos.
accesorios y suministros .
— Subrama 369 de "Otros productos minerales .
10.— Las cinco subramas con mayor intensidad de activos fijos por
empleo, medido como la desviación del promedio industrial, son.
— Subrama 351 de "Sustancias químicas". ^
— Subrama 369 de "Otros productos minerales no metálicos .
— Subrama 313 de "Bebidas".
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— Subrama 322 de "Prendas de vestir excepto calzado".
— Subrama 311—312 de "Alimentos excluyendo el azúcar'
11.— Analicemos ahora las relaciones que se dan entre los indicadores
que hemos utilizado, para ello nos auxiliaremos de una matriz de
correlaciones parciales.
Cuadro No. 14
MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LOS INDICADORES
INDUSTRIALES











































donde: P Indica la ponderación de la PYME en la subrama
O Indica el índice de GINI.
H Indica el índice de Herfindahl.
N Indica el índice de Neehans.
AT/E Indica los activos totales por empleo.
/E Indica los activos fijos por empleo.
Manteniendo las reservas por la mala calidad de la información,
podemos extraer las siguientes conclusiones del cuadro No. 46:
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a) Hay una relación negativa entre la presencia de la PYME y la
distribución relativa del capital por establecimientos y portamaño.
Esto significa que a más presencia de la PYME en una rama mejor
sería la distribución.
Sin embargo, el nivel de correlación es bajo de -0.236, lo que
indica que a pesar de esta relación inversa, elgrado deasociación es
débil entre uno y otro indicador.
b) Hay una relación negativa entre la presencia de la PYMEyelgrado
de monopolio absoluto, sin embargo, el índice de correlación es
muy bajo de -0.077, lo que indicaría que la presencia de la PY MEen
una subrama no implica la no existencia de un alto grado de
monopolio.
c) Hay una relación negativa entre el tamaño absoluto de la industria y
la presencia de la PYME en la subrama, con un nivel de correlación
de -0.559. Esto quiere decir que mientras mayor sea el tamaño
absoluto de la empresa dentro de una subrama menos presencia
tendrá la PYME dentro de esa subrama.
d) Hay una asociación negativa entre los activos de industria y la
presencia de la PYME en la subrama. Mientras mas intensos sean
los requerimientos de activos por empleos, menor es la presencia de
la PYME en la subrama. Esta asociación entreactivosporempieo y
la PYME es más estrecha entre los(-0.375) que en los activos fijos por empleo (-0.295) en la P
e) No hay una relación entre el grado ologopolización de una subrama
yla distribución relativa del capital por establecimientos. Una rama
puede tener un alto grado de concentración absoluta yestar equi
tivamente distribuido el capital por establecimientos. E"
el caso del monopolio absoluto el coeficiente de "erfindahl sena
máximo yla distribución relativa seria óptima (un Gim deU), com
ocurre en la subrama 353 de refinería de petróleo.
f) Existe una asociación positiva entre el tamaño promedio absoluto
de la empresa y la concentración relativa del capital.
g) No hay una relación significativa entre el
empleo yla distribución relativa del capital por establecimientos.
(0.040, 0.133).
h) Existe una asociación positiva entre el tamaño promedio absolu
de la industria yel grado de monopolio de la subrama (0.555).
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Cuidro No. 15
UBICACION DE LA SUBRAMA POR CUARTIL DE:
PONDERACION DE LA PYME (P). INDICE DE CINI (C),
DE HERFINDAHL(H).DEHEEHANS(N). DE LA RELACION





iro. 2do. 3er. 4to.
Bajo Mediano Alto Muy Alio
362 G N AT AF P H
355 G N AT AF H P
384 G N H P
331 N Al P G H
390 N H AF G AT P
332
H N
AT AF G P











381 H AT AF P G N
352 H G N P AF AT
382 AT AF H P G N





323 AT AF P G N H




341 G H P N AT AF







313 P N G H AT AF
314 P AF G AT H N
P AF AT G H N
H N
Ñola: P ; Indica ta pondcracidn de la PYME en la rama, O £ P £ I
C ; Indica elgradodeconccniración relativa medido por cilndiccdeGini. en
donde: O£ G £ 1; cuando el valor de G e$ I Indica una equilat Iva distribu
ción (nivel más alto del cuarto cuanillycuandovalcO indica una inequi
tativa distribución (último lugar del ler. cuarlil).
H : Indica el gradodeconcentraciónabsolulamedidoporellndicede Herrin-
dahl. en donde; O £ H £ I; cuando vale I indica un nivel de absoluta com
petencia.
N Indica el grado de concentración absoluta medido por la concentración
de capital mediante el Indicede Neehans. No tiene cota superior.
AT : Indica los activos totales por empleo.
AF : Indica los activos lijos por empleo.
Cuadro No. 16
PONDERACION DE LA "FYME" EN LA INDUSTRIA DOMINICANA,
SUBRAMAS CIUU SEGUN EL CAPITAL INVERTIDO
BAJA MEDIANA ALTA MUY ALTA
ler. Cuartil 2do. Cuartil 3er. Cuartil 4to. Cuartil
P< 10.3% 10.3% <P <20.6% 20.6% <P <45.5% 45.5% < P
354 351 322 362
321 372 342 355
369 323 383 384
313 311—312 381 331
314 341 352 390




CONCENTRACION RELATIVA DE LA INDUSTRIA DOMINICANA,
SUBRAMAS CIUU — INDICE DE GINI
BAJA MEDIANA ALTA MUY ALTA














CONCENTRACION ABSOLUTA DE LA INDUSTRIA DOMINICANA
SUBRAMAS CIUU — INDICE DE HERFINDAHL
BAJA MEDIANA ALTA MUY ALTA
lar. Cuartil 2do. Cuartil 3er. Cuartil 4lo. Cuartil
H < 0.7385 0.7385 <H <0.14726 O.I4726<H <0.29615 0.29615 < H
332 324 383 353
342 341 382 371
356 322 351 314
352 390 323 372
381 313 384 331
311-312 369 355 354
32! 362
Cuadro No. 19
TAMAÑO PROMEDIO DEL CAPITAL INVERTIDO POR ESTABLECIMIENTOS
CIIU — INDICE DE NEEHANS
(Capital promedio por establecimiento ponderado por tamaño)
baja mediana alta muy alta
ler (Tuarul 2do. Cuartil 3er. Cuarlil 4to. Cuartii























INTENSIDAD DE LA RELACION ACTIVOS TOTALES POR EMPLEO (AT/E)
(Desviación respecto a la media industrial)
BAJA MEDIANA ALTA MUY ALTA
ler. Cuartil 2do. Cuartil 3er. Cuartil 4io. Cuartil
AT/E <63.5% 63.5%<AT/E<86.9% 86.9% < AT/E < 12.4 124.9% < AT/E
321 355 341 351
332 361 381 356
323 322 382 352
342 371 311-312 383
331 372 390 369
324 362 314 313
Cuadro No. 21
INTENSIDAD DE LA RELACION ACTIVOS FIJOS POR EMPLEO (AF/E)(Desviación respecto a la media industrial)
BAJA MEDIANA ALTA
ler. Cuartil 2do. Cuartil 3er. Cuartil 4to. Cuartil

















INVERSION, CLASIFICADA POR TAMA530 Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL,
ANO 1979, (En miles)
CIUU ACTIVIDAD TOTAL I 11 III IV
31 PRODUCTOS ALIMENTI




















32 TEXTILES, PRENDAS DE
VESTIR E IND. DEL CUERO 112.777.9 3,698.3 21,554.9 49.946.3 37,578.4
321 Textiles
322 Prendas de vestir, excepto
calzados
323 Pieles y sucedáneos,
excepto calzados






















33 INDUSTRIA DE LA
MADERA Y PRODUCTOS
DE MADERA INCLUIDOS
MUEBLES 15,199.4 1,373.6 7,315.2 6,510.6 0.0
331 Madera y productos de
madera












34 FABRICACION DE PAPEL
Y PRODUCTOS DE PAPEL
IMPRENTAS Y
EDITORIALES 80,460.7 2,575.7 14.396.1 23.878.3 39.610.6
341 Papely productos de papel 57,944.4 601.9 6,894.0 10,837.9 39.610.6
342 Imprentas, editoriales
conexas 22,516.3 1,973.8 7,502.1 13.040.4 0.0




LEO Y DEL CARBON. DE




352 Otros productos químicos
353 Refinería de petróleo
354 l'roduclos diversos deriva
dos petróleo y carbón
355 Productos de caucho
356 Productos plásticos
36 FABRICACION DE PRO
DUCTOS MINERALES NO
METALICOS EXCEPTO
LOS DERIVADOS DEL , .
PETROLEO 109,622.0 816.7 8.243.5 33,721.4 66,840.4
361 Objetos de barro, loza y ^ ^
porcelana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
362 Vidrio yproductos de vidrio 1,034.3 62.4 971.9
369 Otros productos minerales .
no metálicos 108,587.7 754.3 7,271.6 33,721.4 66,840.4
37 INDUSTRIAS METALICAS ^ a llüOSO
BASICAS 35,007.9 256.9 597.6 2,255.4 31.898.0
371 Industrias básicas de hierro «a iisoRn
yacero 32,300.3 136.7 265.6 0.0 31,898.0
372 Industrias básicas de meta- a /i nn
les no ferrosos 2,707.6 120.2 332.0 2,255.4 0.0
38 FABRICACION DE PRO
DUCTOS METALICOS, , ^ ci tQ164 4
MAQUINARIAS YEQUIPOS 126,502.0 4.566.7 31,236.6 51,53 .
35,313.3 187.3 6,458.8 6,811.4 21,855.8
80,181.8 1,818.4 17,888.1 44,213.6 16,261.7
43,115.9 0.0 0.0 0.0 43,115.9
5.613.5 0.0 580.0 5,033.5 0.0
2.702.1 370.7 2,331.4 0.0 0.0
57.224.3 503.7 5.448.3 51.272.3 0.0
381 Productos metálicos,
excepto maquinarias
382 Maquinaria, excepto la
eléctrica
383 Maquinarias, equipos y
accesorios eléctricos























MANUFACTURERAS 5,135.5 917.5 2,841.0
1,377.0 0.0
390 Industrias manufactureras 5,135.5 917.5 2,841.0
1,377.0 0.0
TOTAL 1,070,896.7 20,438.0 152,883.5 372,730.0
524,845.2
1 Pequeña Empresa : Inversión hasta RD$150,000
II Mediana Empresa: Inversión total entre RDSISO.OOO y RD$1,000,000
III Grande Empresa : Inversión total entre RD$I,000,001 y RD$5,000,000.
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Cuadro No. 2
ESTABLECIMIENTOS, CLASIFICADOS POR TAMAÑO, 1979
CIUU ACTIVIDAD Total I II III IV
31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y
TABACO
311—312 Alimentos, excepto Bebidas
313 Bebidas
314 Tabaco
32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E IND.
DEL CUERO
321 Textiles
322 Prendas de vestir, excepto calzados
323 Pieles y sucedáneos, excepto calzados
324 Calzados, excepto caucho, plástico
33 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE
MADERA INCLUIDOS MUEBLES
331 Madera y productos de madera
332 Muebles y accesorios, excepto los metálicos
34 FABRICACION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE
PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES
341 Papel y productos de papel
342 Imprentas, editoriales conexas
35 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Y PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL
PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y
PLASTICO
351 Sustancias químicas industriales
352 Otros productos químicos
353 Refinería de petróleo
354 Productos diversos derivados petróleo y car
355 Productos de caucho
356 Productos plásticos
36 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES
NO METALICOS EXCEPTO LOS DERIVADOS
DEL PETROLEO Y DEL C
361 Objetos de barro, loza y porcelana
362 Vidrio y productos de vidrio
369 Otros productos minerales no metálicos
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183 45 76 46 16
156 44 67 36 9
25 1 8 10 6
2 0 1 0 1
121 46 48 22 5
33 6 11 13 3
38 17 17 3 1
14 6 4 4 0
36 17 16 2 1
40 19 17 4 0
5 4 1 0 0
35 15 16 4 0
76 34 26 12 4
27 6 11 6 4
49 28 15 6 0
164 40 71 48 5
23 4 13 4 2
86 24 39 21 2
1 0 0 0 1
3 0 1 2 0
9 4 5 0 0
42 8 13 21 0
47 12 16 15 4
0 0 0 0 0
5 2 3 0 0
42 10 13 15 4
37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 6 2 2 I 1
371 Industrias básicas de hierro y acero 3 I I 0 I
372 Industrias básicas de metales no ferrosos 3 I I I 0
38 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS,
MAQUINARIAS V EQUIPOS 153 52 73 23 5
381 Productos metálicos, excepto maquinarias lOI 37 43 18 3
382 Maquinaria, excepto la eléctrica 19 6 9 3 I
383 Maquinarias, equipos y accesorios eléctricos 26 7 16 2 I
384 Fabricación de vehículos y automóviles 7 2 5 0 0
39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 26 17 8 I 0
390 Otras industrias manufactureras 26 17 8 I 0
TOTAL 816 267 337 172 40
I Pequeña Empresa ; Inversión hasta RDS150.000.
II Mediana Empresa: Inveí»ión total entre RDSi50,000 y RDSI.000.000.
III Grande Empresa : Inversión total entre RDSI,000.000 y RDS5.000,000.
IV Muy Grande : Inversión total superior a RDS5.000.000.
Fuente: Secretaria de Estado de Industria yComercio. OficinaSectorialde Programación. Diagnóstico
del Sector Industrial. Localización Espacial. Versión Preliminarpara Discusión. (Sinfecha),
p. 21. Cuadro No. 8.
Cuadro No. 3
INDICADORES DE CONCENTRACION (Ordenados de mayor a menor)
ACTIVIDAD Niehans* ACTIVIDAD Herfmdahl ACTIVIDAD Gini
Met. Básicas 29,215.7 Met. Básicas 0.83455 Met. Básicas 0.7891
Min. No Met. 10,929.5 Otras 0.11203 Papel 0.7241
Alimen. 9,613.2 Min. No Met. 0.09961 Alimen. 0.7150
TOTAL 7,251.1 Papel 0.06919 TOTAL 0.7097
Susi. Quím. 7,026.7 Madera 0.05993 Min. No Met. 0.7001
Papel 5,567.1 Textiles 0.03191 Textiles 0.6673
Textiles 3,598.2 Sust. Quím. 0.03135 Otras 0.6532
Metal. Maq. Eq. 3,446.6 Metal. Maq. Eq. 0.02725 Metal. Maq. Eq. 0.6462
Madera 910.8 Alimen. 0.02655 Sust. Quím. 0.6427
Otras 575.3 Total 0.00677 Madera 0.5615
* Miles de RD$




MEDIDOS POR EL CAPITAL INVERTIDO
CIUU Niehans* CIUU Herfindahl CIUU Gini
353 43,115.9 353 1.00000 331 0.7577
371 31,503.5 371 0.97533 T 0.7097
314 13,854.3 314 0.95860 11 — 12 0.6985
313 13,642.8 372 0.71088 69 0.6794
369 11,021.9 331 0.63269 32 0.6786
311 — 12 7,360.1 354 0.41269 51 0.6715
T 7,251.1 362 0.29615 42 0.6704
351 7,183.0 383 0.25857 24 0.6630
341 7,182.9 382 0.24153 71 0.6570
383 5,066.8 351 0.20341 90 0.6532
382 4,732.6 323 0.18099 83 0.6515
321 4,533.2 384 0.16865 41 0.6490
324 2,980.7 355 0.15359 22 0.6406
381 2,939.2 324 0.14092 81 0.6374
352 2,914.0 341 0.12396 23 0.6134
322 2,539.9 322 0.12249 13 0.6130
354 2,316.6 390 0.11203 52 0.5818
356 2,228.0 313 0.11123 21 0.5522
372 1,924.8 369 0.10150 72 0.5405
323 1,720.4 321 0.07385 32 0.5328
342 1,431.6 332 0.06462 14 0.4789
332 935.3 342 0.06358 56 0.4131
390 575.3 356 0.03894 55 0.3682
331 458.3 352 0.03634 62 0.3638
355 415.0 381 0.03464 54 0.2300
384 413.8 311 — 12 0.03272 84 0.2188
362 306.3 T 0.00677 353 0.0000
* Miles de RD$
Fuente: Cuadros Nos. 1 y 2 del anexo.
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Cuadro No. 5
INI iCADORES DE CONCENTRACION INDI STRIAL
CIUU ACTIVIDAD Neehans* HerfindahI Gini
31 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. BEBIDAS Y
TABACO
311—312 Alimentos, excepto Bebidas
313 Bebidas
314 Tabaco
32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E IND.
DEL CUERO
321 Textiles
322 Prendas de vestir, excepto calzados
323 Pieles y sucedáneos, excepto calzados
324 Calzados, excepto caucho, plástico
33 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS
DE MADERA INCLUIDOS MUEBLES
331 Madera y productos de madera
332 Muebles y accesorios, excepto los metálicos
34 FABRICAC1§N DE PAPEL Y PRODUCTOS
DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES
341 Papel y productos de papel
342 Imprentas, editoriales conexas
35 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Y PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL
PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO Y
PLASTICO
351 Sustancias químicas industriales
352 Otros productos químicos
353 Refinería de petróleo
354 Productos diversos derivados petróleo y car
355 Productos de caucho
356 Productos plásticos
36 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES
NO METALICOS EXCEPTO LOS DERIVADOS
DEL PETROLEO
362 Vidrio y productos de vidrio
























































37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 29,215.7 0.83455 0.7891
371 Industrias básicas de hierro y acero







38 FABRICACION DE PRODUCTOS METALI
COS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,446.6 0.02725 0.6462
381 Productos metálicos, excepto maquinarias
382 Maquinaria, excepto la eléctrica
383 Maquinarias, equipos y accesorios eléctricos













39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 575.3 0.11203 0.6532
390 Industrias manufactureras 575.3 0.11203 0.6532
TOTAL 7,251.1 0.00677 0.7097
* Miles de RDS.
Fuente: Cuadros Nos. I y 2 del Anexo.
Cuadro No. 6
CAPITAL INVERTIDO POR ESTABLECIMIENTOS Y DESVIACION
RESPECTO A LA MEDIA INDUSTRIAL
CIUU TOTAL 111 IV TOTAL 1 111 IV
31 1,978.4 74.5 447.3 2.090.8 14,282.5 150.7% 97.3% 98.6% 96.5% 108.9%




















































































1,989.9 9,902.7 80.7% 99.0% 122.1% 91.8% 75.5%
1.806.3 9.902.7 163.5% 13!.% 138.1% 83.4% 75.5%
2.173.4 0.0 35.0% 92.1% 110.2% 100.3% 0.0%
2,236.1 16.246.7 104.1% 94.1% 101.5% 103.2% 123.8%
1702.910.927.9 117.0% 61.2% 109.5% 78.6% 83.3'%
2 105 4 8.130.9 71.0% 99.0% 101.1% 97.2% 62.0%
0.0 43.115.9 3285.3% 0.0% 0.0%, 0.0% 328.6%
2516 8 0.0 142.6% 0.0% 127.8% 116.1% 0.0,o
0.0 0.0 22.9% 121.1% 102.8% 0.0% 0.0%
2.441.5 0.0 103.8% 82.3% 92.4%, 112.7% 0.0/c
2.248.116,710.1177.7% 88.9% 113.6% 103.7% 127.4%
0.0 0.0 15.8% 40.8% 71.4% 0.0% 0.0%
2,248.1 16.710.1 197.0% 98.5% 123.3% 103.7/o 127.4/0
2,255.431.898.0 444.6% 167.8% 65.9% 104.1% 243.1%
34 1,058.7 75.8 553.7
341 2,146.1 100.3 626.7
342 459.5 70.5 500.1
35 1,366.8 72.0 460.7
351 1,535.4 46.8 496.8
352 932.3 75.8 458.7
353 43.115.9 0.0 0.0
354 1,871.2 0.0 580.0
355 300.2 92.7 466.3
356 1,362.5 63.0 419.1
36 2,332.4 68.1 515.2
362 206.9 31.2 324.0
369 2,585.4 75.4 559.4
37 5,834.7 128.5 298.8
371 10,766.8 136.7 265.6
372 902.5 120.2 332.0
38 826.8 87.8 427.9
381 840.2 77.8 461.7
382 1,031.3 112.8 393.5
383 753.7 111.7 351.1
384 350.5 115.0 444.7
39 197.5 54.0 355.1
390 197.5 54.0 355.1
Total 1,312.4 76.5
0.0 31,898.0 820.4% 178.6%
2,255.4 0.0 68.8%) 157.0%
2,240.6 7.832.9 63.0% 114.7%,
2 290.4 6,966.6 64.0%, 101.6%
2Í207.1 8.755.0 78.6% 147.4%
K843.0 9,509.6 57.4% 145.9%










I Pequeña Empresa : Inversión hasta qoq y rdSI.000.000.
11 Mediana Empresa; Inversión lo'"' yrdS5,000,000.
III Grande Empresa ; Inversión totalentre AnssnnflOOlIV Muy Grande : Inversión total superior a RDSS.OOO.OOl.























SECTOR INDUSTRIAL: ESTABLECIMIENTOS, CAPITAL INVERTIDO














Total país 1231 660,757.765 75,026 208,366,457
311 - Fab. de productos alim.
312 excepto bebidas 466 158,512,784 22,027 56,188,660
313 - industria de bebidas 32 59,918,675 4,516 19,294,382
314 - Industria del tabaco 20 32,704.091 1,845 6,456,249
321 - Fabricación de textiles 33 52,239,995 3,716 10,800,337
322 - Fabric. prendas de vestir, excepto calzado 115 1 1,767,834 2,952 6,392.480
323 - Ind. delcueroy productosde cuero, suce
dáneos de cuero y pieles, exc. calzados y
otras 14 3,884,110 688 1,962,569
324 - Fab. de calz., exc. el de caucho vulcani
zado 0 moldeado o de plástico 43 9,386,363 2,096 4,789.155
331 - Ind. de lamadera yprod. delamadera yde
corcho, exc. muebles 27 337,400 140 308,385
332 - Fab. muebles y accesorios exc. los metálicos 82 10,715,478 1,748 5,246,133
341 - Fab. de papel y productos de papel 19 25,324,255 2,305 9,400,993
342 - Imprentas, editoriales e industrias conexas 48 21,360,410 2,031 7,505,222
351 - Fab. de sust. químicas industriales 20 38,770,600 1,738 7,452,285
352 - Fab. de otros prod. quím. 79 43,804,050 3,268 15,808,863
353 - Refinería de petróleos 3 12,830,000 183 3.672,991
355 - Fab. de productos caucho 22 11,074,500 1,232 3,876,886
356- Fabricación de prod uctos de vidrio N.E.P. 30 23,196,725 2,280 7,580,101
361 - Fab. de obj. de barro, loza y porcelana 5 9,045,208 267 1,259,915
362 - Fab. de vidrio y prod. de vidrio 8 5,890,900 999 3,570,610
58
369 - Fab. de otros minerales no metálicos 65 67,486,602 15,538 15,331,943
371 - Ind. básicas de hierro y acero 6 4,092,056 963 5,550,998
372 - Ind. básicas de metales no ferrosos 3 2,907,450 125 505,513
38 i - Fab. de prod. metálicos exc., maq. y equipos 50 29,386,704 2,779 9,538,915
382 - const. de maq., exc., la eléctrica 6 7,915,075 476 1,769,225
383 - Const. de maq., apar., acces. y sumin. eléct. 16 13,678,900 714 2,930,112
384 - Const. mal. de transporte 3 527,100 57 202,042
385 - Fab. de eq. prof. y cient. instr. de medida y
control N.E.P. y apar, fotog. e instr. óptica 3 1,140,000 80 244,229
390 - Otras indst. manufact 13 2,860,500 263 777,264

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDICE DE DESVIACION CON RESPECTO ALA MEDIA DE LOS ACTIVOS TOTALES
POR EMPLEO, POR RAMAS INDUSTRIALES YPOR TAMAÑO, 1981.
RAMAS INDUSTRIALES (CIUU) tamaño
Total I íí
31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
311 - 312 Alimentos, excepto bebidas
313 Bebidas
314 Tabaco
32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E
INDUSTRIA DEL CUERO
321 Textiles
322 Prendas de vestir exc. calzado
323 Pieles y sucedáneos, excepto calzado
324 Calzado excepto caucho
33 IND.-DE LA MADERA V PROD. DE
MADERA INCLUIDOS MUEBLES
331 Madera y productos de madera
332 Muebles excepto metálicos
34 FAB. DE PAPEL Y PROD. DE PAPEL,
IMPRENTAS V EDITORIALES
341 Papel y productos de papel
342 Imprentas e industrias conexas
35 FAB. DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PRO
DUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL
PETROLEO Y DEL CARBON, DE CAUCHO
Y PLASTICO
351 Sustancias químicas indust.
352 Otros productos químicos
353 Refinería de petróleo
354 Productos diversos derivados petróleo
355 Productos de caucho
356 Productos de plástico
36 FAB. DE PROD. MINERALES NO METAL.
EXC. LOS DERIV. DEL PETROLEO Y
CARBON
361 Objetos de barro, loza y porcelana
362 Vidrio y productos de vidrio































































37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS
371 Industria básica de hierro
372 Ind. básica metales no ferrosos
38 FAB. DE PRODUCTOS METALICOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
381 Productos metálicos, excepto maquinarias
382 Máquinas, excepto eléctricas
383 Máquinas aparatos eléctricos
384 Construc. de mat. de transp.
385 Equipo profes. y científico
39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
























Nota. Indica no registrado en ¡a muestra.
Fuente: Elaborado con información de INTEC. Ob. cit. Tomo Vlb, p. 521-524. Cuadro No. 4.15.
Cuadro No. 10
INDICE DE DESVIACION CON RESPECTO ALA MEDIA DE LOS ACTIVOS FIJOSPOR EMPLEO, POR RAMAS INDUSTRIALES YPOR TAMAÑO, 1981
ramas INDUSTRIALES (CIUU)
31 ALIMENTOS, BEBIDAS YTABACO
311 - 312 Alimentos, excepto bebidas
313 Bebidas
314 Tabaco
32 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E
INDUSTRIA DEL CUERO
321 Textiles
322 Prendas de vestir exc. calzado
323 Pieles y sucedáneos, excepto calzado
324 Calzado excepto caucho
33 IND. DE LA MADERA Y PROD. DE
madera INCLUIDOS MUEBLES
331 Madera y productos de madera
332 Muebles excepto metálicos
62
TAMAÑO































34 FAB. DE PAPEL Y PROD. DE PAPEL.
IMPREN TAS Y EDITORIALES
341 Papel \ producios de papel 103.0
342 Improntas e industrias conexas 46,4
35 FAB. DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PRO
DUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL
PETROLEO Y DEL CARBON. DE CAUCHO
Y PLASTICO
351 Sustancias químicas indust.
352 Otros productos químicos
353 Renncria de petróleo
354 Productos di\crsos derivados petróleo
355 Productos de caucho
356 Productos de plástico
36 FAB. DE PROD. MINERALES NO METAL,
EXC. LOS DERIV. DEL PETROLEO Y
CARBON
361 Objetos de barro, loza y porcelana
362 Vidrio y productos de vidrio
369 Otros productos minerales
37 INDUSTRIAS METALICAS BASICAS
371 Industria básica de hierro
372 Ind. básica metales no ferrosos
38 FAB. DE PRODUCTOS METALICOS.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
381 Productos metálicos, excepto maquinarias
382 Máquinas, excepto eléctricas
383 Máquinas aparatos eléctricos
384 Construc. de mat. de transp.
385 Equipo profes. y científico
39 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
390 Otras industustrias manufactureras 56.6
TOTAL '00.0
NOTA: " —" indica no registrado en la muestra.

































































































































1. El índice de GINI es una medida de concentración relativa, cuya fónnula es como sigue:
Indice de Gini = 1 —S - i (Pi — Pi - i) (Qi + Qi - i)
donde Pi yQi indican las frecuencias acumuladas delas variables e i indica lasclases de
tamaño. (En nuestro caso i = 4).
El índice de Gini puede asumir valores extremos entre cero yuno,cuando vale cero
indica unadistribución totalmente equitativa (igual a 1/ n)ycuando vale uno indica una
distribución totalmente inequitativa, es decir todo está concentrado enunos pocos. La
utilización de este índice supone que existe una distribución equitativa dentro decada
clase, por ejemplo, que el capital (Q) está equitativamente distribuido en la cantidad de
establecimientos (P) que componen la clase de "pequeños".
Ver: Corado Gini. Cursode Estadística. Segunda Edición, Editorial Labor, 1953. Pag.
214. Una discusión sobre el índiceaparece en el capítulo III, p. 166-238.
2. El índice de Herñndahl mide el nivel de concentración absoluta, es un indicador del
grado de competencia o monopolio en una rama.
S 20 I




en donde ai es número de empresa dentro de cada tamañoJ;dondey indica las^diferentes
clases de tamaño (empresas pequeñas, medianas, grandes y muy gran e). ^ ^
En este índice se pondera la participación relativa de cada clase e^laman
establecimientos dentro de una industria; deestamanera lasclases de tamaño mavor
tienen una mayor ponderación, ylo contrario sucede para las clases de tamaño menore^
Los valores límites fluctúan entre uno cuando hay un monopolio y 1/n,caso enqu
las n(distintas de uno) empresas de la industria sonde igual tamaño. El mdice ca cti a
es el'mínimo, pues supone que dentro de cada clase de tamaño la distri ucion
equitativa. ... , _
Ver; JuanJ. Buitari (Coordinador). El Problema Ocupacional en América Latina.
Volumen 2. Concentración Industrial, Tecnología y Empleo. Programa eConjuntos sobre Integración Económica Latinoamericana. ECIEL. iciones
1979. En particular ver la p. 35-85. ^
3. Este es un indicador del tamaño del establecimiento. En este índice se p
tamaño de cada clase por la participación relativa de dicha clase en a ^ '







donde aj es el capital dentro de cada clase de tamaño j; b, es número de establecimientos
de la clase de tamaño j; ys es el número total de clase de tamaño j.
El valor máximo de este índice se obtiene cuando los tamaños de los
establecimientos están tandispersos como sea posible dentro de cada clase de tamaño.
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